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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
RPP ke : 6 (Enam)
Nama Sekolah : SMK YPKK 1 SLEMAN
Mata Pelajaran : Kompetensi Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Akuntansi
Kelas/Semester : X / I (Satu)
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit
Pertemuan Ke : 11
StandarKompetensi : Mengelola dokumen transaksi
Kompetensi Dasar : 5. Memproses dokumen transaksi
Indikator : 5.2 mencatat jumlah rupiah akun yang akan didebet dan dikredit tanpa
bantuan orang lain
I. Tujuan Pembelajaran
1. .Siswa dapat mencatat jumlah rupiah akun yang akan didebet dan dikredit tanpa bantuan
orang lain.
2. Siswa dapat membedakan akun-akun yang harus didebet dan dikredit
3. Siswa dapat memasukkan informasi yang ada di dokumen transaksi ke dalam akun-akun
yang ada di jurnal dengan benar.
II. Materi Pembelajaran
1. Mekanisme debit dan kredit
2. Simulasi dokumen transaksi ke jurnal
III. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Simulasi
3. Pemberian tugas
4. Tanya jawab
5. Diskusi
IV. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
A. Kegiatan Pendahuluan
1. Apersepsi
2. Motivasi
 Penyampaian tujuan pembelajaran
 Strategi penilaian
 Strategi pelaksanaan pembelajaran
B. Kegiatan Inti
1. Eksplorasi :
a. Guru mengenalkan materi debit dan kredit serta menjelaskan mengenai perbedaan
debit dan kredit.
b. Guru memberikan simulasi akun-akun yang harus di debit dan dikredit
c. Guru menjelaskan tentang memasukkan informasi yang ada di dokumen transaksi
ke dalam jurnal.
d. Guru mengaitkan materi mekanisme debit kredit dengan kegiatan sehari-hari.
2. Elaborasi :
a. Guru memberikan contoh cara membedakan debit kredit serta mekanisme debit
dan kredit.
b. Siswa diberikan waktu yang cukup untuk memahami contoh yang diberikan oleh
guru.
c. Guru memberikan contoh transaksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari dengan
contoh yang ada di kliping yang telah dibuat oleh siswa pada pertemuan
sebelumnya.
d. Guru memberikan soal yang berhubungan dengan mekanisme debit dan kredit
secara berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya dengan lembar jawab
kertas HVS kosong yang telah diberikan oleh guru.
3. Konfirmasi :
a. Siswa bersama-sama dengan Guru mengoreksi hasil jawaban dari siswa.
b. Semua kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang telah
dikoreksi.
c. Hasil yang telah dikoreksi lalu dikumpulkan kepada guru untuk
didokumentasikan.
d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai mekanisme
debit dan kredit.
C. Kegiatan Penutup
1. Kesimpulan
a. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.
b. Guru memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat belajar siswa.
2. Refleksi
a. Guru memberikan pertanyaan untuk mengulang materi yang telah disajikan
3. Tindak Lanjut
a. Guru memberikan tugas rumah untuk dikumpulkan dipertemuan berikutnya.
b. Guru menjelaskan materi pertemuan berikutnya.
V. Sumber Belajar
A. Buku
1. Somantri, Hendi , Memahami Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang SMK
Tingkat 1. Armico. Bandung. 2004
2. Toto Sucipto, dkk. Akuntansi “Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa dan Perusahaan
Dagang”. Yudhistira, Jakarta, 2011
3. Tim Siklus Akuntansi, Siklus Akuntansi untuk SMK Kelas 1 , PT Galaxy Puspa Mega,
Jakarta , 2001
B. Handout
C. Media dan/atau alat
1. Power point
2. Viewer
3. LCD
4. Laptop
VI. Penilaian Hasil Belajar
A. Teknik Penilaian
1. Tes :
a. Tugas kelompok
2. Non Tes :
b. Tanya jawab
B. Instrumen
1. Kisi-kisi
a. Siswa dapat mencatat informasi yang bersumber dari dokumen transaksi yang ada
di dunia usaha ke dalam jurnal dan dapat membedakan debit dan kredit.
2. Soal
a. Analisislah dokumen transaksi yang berasal dari dunia usaha dan masukkanlah
informasi yang ada tersebut ke dalam pencatatan awal akuntansi!
3. Kunci jawaban
a. Terdapat pada masing-masing kliping yang telah dibuat oleh kelompok.
4. Lembar kerja
a. Menggunakan kertas HVS kosong
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